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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
INTRODUCING DIGITAL TECHNOLOGIES 
ON RUSSIAN RAILWAYS 
Генеральный директор –  председатель правле-
ния ОАО «РЖД» Олег Белозёров рассказал о на-
правлениях внедрения цифровых технологий на 
железной дороге в рамках сессии «Бизнес и государ-
ство: модели партнёрства в цифровую эпоху» Гай-
даровского форума 17 января 2018 года в Москве.
«Цифровизация для наших клиентов –  это, 
прежде всего, удобство . За последнее время боль-
шое количество цифровых сервисов на железной 
дороге было внедрено при перевозке пассажиров 
и грузов . Сейчас в электронном виде себе можно 
заказать не только билеты, но и питание . Тести-
руется услуга поиска утерянных вещей», –  отметил 
Олег Белозёров .
По его словам, ближайшим трендом в разви-
тии цифровых технологий на транспорте станет 
создание услуг сквозных перевозок всеми его 
видами, организованных на базе единых цифро-
вых технологических платформ . Одним из первых 
шагов ОАО «РЖД» в этом направлении стал за-
пуск в марте 2017 года электронной биржи –  тор-
говой площадки «Грузовые перевозки» . Сейчас 
прорабатывается возможность подключения 
к процессу единой перевозки других видов 
транспорта .
Такие же технологии разрабатываются для 
пассажиров, чтобы все услуги можно было по-
строить на одной платформе: такси, железная 
дорога, гостиница .
По мнению главы ОАО «РЖД», внедрение 
цифровых технологий также позитивно скажется 
на внутренней эффективности ОАО «РЖД» . 
В частности, сейчас ведётся работа по цифрови-
зации технологических процессов .
«Часть наших технологий мы уже оцифровали 
и уже получаем хороший экономический эффект . 
В течение ближайших четырёх лет практически 
вся железная дорога будет переведена «в цифру», – 
сообщил Олег Белозёров .
По сообщению пресс-службы ОАО «РЖД»: 
http://press.rzd.ru/news/public/ru? STRUCTURE_
ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&
id=91175
Oleg Belozerov, Chief Executive Officer and 
Chairman of the Board of Open Joint Stock Company 
Russian Railways, has spoken about the main areas 
in which digital technologies are being introduced on 
the railways.
O . Belozerov was addressing the session 
«Business and the State: Digital Partnership Models 
in the Digital Age» at the Gaidar Forum, which was 
held in Moscow on January 17, 2018 .
«Digitalisation for our customers is, above of all, 
a question of convenience . Lately, a large number 
of digital services has been introduced to passenger 
and freight rail transportation . Now, you can order 
not only tickets, but also food electronically . A 
retrieval service for lost objects is currently 
undergoing tests», said Oleg Belozerov .
According to O . Belozerov, the next trend in the 
development of digital technologies in transport will 
be the creation of end-to-end transportation services 
by all modes of transport and organised on the basis 
of unified digital technological platforms .
One of the first steps Russian Railways has taken 
in this direction was the launch in March 2017 of an 
electronic exchange, the trading platform «Freight 
Transportation» .
The possibility of connecting other modes of 
transport to the process of a unified transportation 
system is currently being investigated .
Similar technologies are being developed for 
passengers, so that all services can be built on one 
platform capable of providing services of taxis, 
railways and hotels .
According to the CEO of Russian Railways, the 
introduction of digital technologies will also have a 
positive impact on the internal efficiency of the 
company . In particular, work is currently under way 
to digitise technological processes .
«We have already digitised some of our 
technologies and we are already benefitting from a 
good economic return . Over the next four years, 
practically the entire railway system will be converted 
to digital technology», said Oleg Belozerov .
Based on the news of JSC Russian Railways: 
http://eng.rzd.ru/newse/public/en? STRUCTURE_
ID=15&layer_id=4839&refererLayerId=5074&
id=107219
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